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    全文包括引言、正文和结语三个部分，其中正文共分为四章： 
    第一章，主权财富基金的概述。本章讨论了主权财富基金的定义和特
点以及主权财富基金的起源和发展状况。 
    第二章，主权财富基金母国的监管。本章通过对挪威全球养老基金、
新加坡政府投资公司、淡马锡的分析，研究了主权财富基金的管理框架，
包括基本原则、治理结构、投资策略、信息披露要求。 






































Sovereign wealth funds have emerged as important investor in global 
financial market, attracting growing attention. Because of little is known about 
the investment objectives and performance, we concerns that sovereign wealth 
funds investments may serve political objectives and be in conflict with 
national interests. This paper aims at, through exploring sovereign wealth funds 
existing reasons, governance structure, investment strategies, transparence, 
recipient countries investment policies, setting up guidelines for sovereign 
wealth funds and recipient countries, keeping open market and freedom capital 
flow． 
This paper consists of three parts---the preface ， the text and the 
conclusion．The text contains four parts： 
 Chapter one, Summarize of Sovereign Wealth Funds． we explore the 
definition and character of Sovereign wealth funds, why do those countries set 
up Sovereign wealth funds and their development． 
Chapter two, The supervision of home countries．This chapter, we analyse the 
Government Pension Fund Global, Government of Singapore Investment 
Corporation, Temasek Holdings, China Investment Corporation.Ltd. Then we 
discuss the basic principles, governance structure, investment strategies, 
disclose ,etc．In course of discussion，we put forward the governance institution 
for sovereign wealth funds． 
  Chapter three, The supervision of recipient countries．This chapter focus on 
existing foreign investment review of developed countries , mainly America and 
Australia, we discuss recipient country investment policies , include basic 
principle and standard of review and process． 
  Chapter four，Intermediation of supervision of sovereign wealth funds in 















should establish special rules for sovereign wealth funs of international 
community, and explores the hard work of relationships for best practices 
toward investments from sovereign wealth funds. To the end, we discuss 
Generally Accepted Principles and Practices (GAPP) for sovereign wealth funds 
proposed by International Working Group of sovereign wealth funds as 
guideline for sovereign wealth funds’ appropriate governance, accountability 
and investment conduct． 
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缩略语表 Abbreviations   
 
ADIA   阿布扎比投资局           
Abu Dhabi Investment Authority 
CIC 中国投资有限责任公司              
China Investment Corporation , Ltd 
CFIUS 美国外国投资委员会 
Committee on Foreign Investment in the United State 
FIRB 澳大利亚外国投资审查委员会 
Foreign Investment Review Board  
GPFG 挪威全球养老基金  
Government Pension Fund-Global 
GIC 新加坡政府投资公司 
Government of Singapore Investment Corporation 
G7 七国集团包括：美国、日本、德国、法国、英国、加拿大和意
大利 
Group of 7 Nations 
GATT1994 《关税与贸易总协定 (1994) 》 
GeneralAgreementonTariffandTrade1994 
GATS 《服务贸易总协定》 
General Agreement on Trade in Services 
IIE 彼特森国际经济研究所 
Peterson Institute for International Economics 
IMF 国际货币基金组织 
International Monetary Fund 
IWG 主权财富基金国际工作小组  
The International Working Group of Sovereign Wealth Funds 
KIA 科威特投资局 
















North American Free Trade Agreement  
OECD 经济合作与发展组织 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
TRIMs 《与贸易有关的投资措施协定》 
Agreement on Trade-Related Investment Measures 
WTO 世界贸易组织 
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